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N år dragthistorikerne skal beskrive 
fortidens klædedragt, h a r de flere for­
skellige kilder, som kan  fortælle noget 
om dragter og dragtskikke. Fælles for 
de fleste a f disse kilder er, a t de giver 
spredte eller usikre oplysninger. De be­
varede dragter på m useerne er væ ­
sentlige kilder, men det er som regel 
»det pæne tøj«. Arbejdstøjet og hver- 
dagstøjet kom mer sjæ ldent på m use­
um. Det bliver slidt op eller syet om til 
noget andet. Det er forholdsvis få drag­
ter, der opbevares på m useerne, og det 
er et spørgsmål, hvor repræ sentative 
de er. Tegninger, m alerier og fotos kan 
være rekonstruktioner eller opstillin­
ger og viser ligeledes ofte det pæne tøj, 
søndagstøj et. Til gengæld giver disse 
kilder en del oplysninger, m an ikke 
kan  få ad arkivalsk vej. Erindringer, 
rejsebeskrivelser m.m. byder på andre 
problemer. Hvor dækkende er beskri­
velsen for den pågældende egn eller 
tid? E r m eddeleren en god iagttager? 
Hvilket socialt lag er der tale om? Hvor 
længe efter er erindringerne skrevet? 
For alle disse kildegrupper gælder, at 
det er ydertøjet, der ses og gengives. 
U ndertøjets historie lader sig vanske­
lig dokum entere ad denne vej, selv om 
der kan  findes noget på museerne.
Af arkivalsk m ateriale benyttes som 
regel kun  skifterne. H er opregnes den 
afdødes klæder, stykke for stykke. Skif­
te t blev foretaget i overværelse af vid­
ner, således a t alt burde være med. 
Skifterne h a r en høj kildeværdi. Men 
de er heller ikke uden problemer. De 
fortæ ller kun, hvad den pågældende 
ejede, ikke hvordan den pågældende 
var klædt. Man kan ikke af skiftet se, 
om kvinden gik med to eller tre  skør­
ter. For de fattige kan  det her være 
svæ rt a t finde oplysninger om klæder, 
som ofte var så slidte, a t de ikke havde 
nogen værdi. Børnetøjet optræ der slet 
ikke i skifterne. N år der er skifte efter 
børn, er det i forbindelse med, a t b ar­
net tidligere h a r fået en arv efter en fa­
der eller moder. Det er så denne arv, 
der deles igen. B arnets tøj nævnes ik­
ke.
Ret sbetj entark iverne
Men faktisk findes der kilder til, hvor­
dan folk i 1800-tallet gik klæ dt til 
hverdag, både børn og voksne. Kilder, 
der undertiden flyder rigeligt, og som 
derfor kan  hjælpe dragthistorikeren. 
De ligger i re tsbetjentarkiverne -  poli­
ti- og dom stolsarkiver før 1919.
Fordelen ved disse kilder er, a t de er 
samtidige, deres opgave er a t være en 
nøjagtig registrering, og de dæ kker he­
le landet, egn for egn. Det sidste skal 
dog tages med et v ist forbehold, for be- 
varingsforholdene for re tsbetjen tark i­
verne varierer fra embede til embede,
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Vi har ikke mange billeder, slet ikke fotografier, a f  den jævne befolknings klædedragt fra midten a f  
1800-tallet, og i mange tilfælde drejer det sig om konstruerede billeder, sådan som det tydeligvis er 
tilfældet her, hvor fotografen vil give os et indtryk både a f  den gamle gård og a f  bondebefolkningen i 
såvel hverdags- som søndagstøjet. Fotograf: Svend Bay. Dragsholm Lokalhistoriske Arkiv.
ligesom der kan  være store variationer 
i den måde, protokollerne er ført på, og 
dermed også den periode, hvorfra der 
findes dragtoplysninger. Der findes op­
lysninger fra hele 1800-tallet, men nok 
fyldigst fra omkring 1830 til omkring 
1880.
Oplysningerne kan  inddeles i person­
lige, specifikke oplysninger, d.v.s. hvor­
ledes den enkelte person var klæ dt på 
et bestem t tidspunkt; personlige, gene­
relle oplysninger, d.v.s. en fuldstændig 
(f.eks. ved skifter) eller delvis (f.eks. ved 
udpantning) registrering  af, hvad en 
enkelt person ejede; og alm ene oplys­
ninger, der kan  fortælle noget generelt 
om klæ dedragt på en egn.
D anm ark var inddelt i mange re ts ­
kredse -  birker, herreder og købstæder
-  og der skete mange æ ndringer i t i­
dens løb. Retskredse kunne blive ned­
lagt, to retskredse kunne lægges sam ­
men, eller en retskreds kunne deles. Of­
te var samme person retsbetjen t i to el­
ler flere retskredse samtidig. I teorien 
skulle protokollerne for hver retskreds 
stadig føres separat, men i praksis sker 
der undertiden en samm enblanding. 
Mange retskredse havde ikke egen a r­
rest, men benyttede den næ rm este køb­
stads. M an skal også være opmærksom 
på, a t det ikke altid er nok a t arbejde 
med arkivalierne fra en bestem t re ts ­
kreds. Isæ r arrestationer og efterlys­
ninger drejer sig ofte om personer fra 
andre retskredse. De to første eksem p­
ler fra Store Heddinge byfoged neden­
for drejer sig således om personer fra 
Vordingborg og Roskilde. Sam tidig be­
tyder det også, a t der er mulighed for a t
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finde oplysninger om klæ dedragten på 
en egn, selv om de m est in teressan te  a r­
kivalier måske ikke er bevaret i den 
pågældende retskreds.
Kildegrupper med system atiske 
og hyppige oplysninger
Der er to politiopgaver, der h ar efter­
lad t sig protokoller, som er fyldt med 
oplysninger om påklædning. Den ene 
er efterlysning af personer, den anden 
er indsæ ttelse i arresten. Protokollerne 
over efterlyste personer kan  have for­
skellige navne. Ved Antvorskov birk 
drejer det sig om efterlyste personer, 
ved N æstved byfoged om signalements- 
protokol. Men form ålet er det samme, 
nemlig a t give en fyldestgørende be­
skrivelse a f personens udseende og 
påklædning, således a t den pågælden­
de kunne genkendes.
N år en person blev indsat i arresten,
blev den pågældendes påklæ dning be­
skrevet nøje. Derved får m an en lang 
ræ kke oplysninger om klædedragt, 
som efter behov kan  ordnes efter egn 
eller retskreds, alder, erhverv m.m. Se­
nere sker der dog det, a t påklædningen 
ikke længere oplyses, men kun, hvad 
der fandtes a f andre ejendele: sølv­
lommeur, portem onnæ m.m. I nogle 
retskredse kom mer æ ndringen i 
1860’erne, i andre retskredse i 1880’er- 
ne. I Store Heddinge byfogeds a rre s t­
protokol 1839-1855 kan  m an bl.a. finde 
følgende oplysninger:
18.1.1839: væversvend H ans C hristi­
ansen, Vordingborg, 24 år. En blå 
hvergarns frakke, en blå klædesvest 
med blanke knapper, en rødstribet 
hvergarns nattrøje, et rødternet 
bomulds halstørklæde, blå hver­
garns benklæder, støvler, hvide uld­
strømper, brun klædes kasket, en 
hørlæ rreds skjorte.
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Arrestprotokollen oplyser, hvad den pågældende var iført ved sin ankomst til arresten. Den fortæller 
derfor noget om hverdagstøjet. I  Holbæk byfogeds arrestjournal 1850-1861 kan man således læse, at 
Ane Kirstine Olsdatter, daglejer Jacob Christensens e?ike, der var blevet arresteret den 16. december 
1852 for at afsone en skolemulkt, var høj afvækst, stærk a f bygning, havde brune øjne og blondt hår, og 
at hun var iført grønstribet hvergarnsskørt, rødternet bomuldstrøje, rødternet bomuldsforklæde, gul- 
blomstret tørklæde, sort hvergarnsklokke, tvistlærreds særk, sorte uldstrømper og trætøfler. Holbæk by­
fogeds arkiv, Landsarkivet for Sjælland m.m.
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29.10.1840: m alerm ester Johan An­
dreas Høiberg, Roskilde, 31 år. Blå 
tvistes trøje, blå klædes benklæder 
forsynet med skind mellem benene, 
hvid sirtses vest og et rødt bomulds- 
tørklæde sam t en grøn klædeska- 
sket.
16.2.1839: tjenestekarl Hans H ansen, 
Spjellerup, 36 år. Blå vadmels trøje, 
rødstribede hvergarns benklæder, 
grønstribet hvergarns vest, rødt 
bomulds halstørklæde, sort uldhat, 
hvide uldstrøm per og træsko, en 
hørlæ rreds skjorte. Den 11.10.1839 
var hans påklædning den samme, 
bortset fra, a t skjorten var a f b lår­
læ rred, og h an  havde en klædeska- 
sket i stedet for hat.
27.6.1839: tjenestekarl Søren Jensen, 
Løjtved, 34 år. Blå vadmelsfrakke, 
hvide vadmelsbenklæder, b lå ternet 
bomuldsvest, hvid vadm elsnattrøje, 
hørlæ rreds skjorte, u ldstrøm per og 
sko, hat.
8.7.1839: husm andskone Ane M argre­
the H ansdatter, Bøgeskov. 34 år. 
Grøn hvergarnstrøje, grønstribet 
hvergarns skørt, b lå ternet linned 
forklæde, sorte uldstrøm per og træ ­
sko.
4.11.1839: husm andskone Karen Lars- 
datter, Gevnø, 36 år. Rødstribet hver­
garns skørt og trøje, rødternet for­
klæde, sko og blårstrøm per, grøn hue 
og lin.
22.4.1840: tjenestepige M aren Olsdat- 
ter, 13 år. Grønt vadm elsskørt og 
rødstribet hvergarns trøje, rødternet 
bomulds tørklæde, hvidt hvergarns 
forklæde, hue og lin, b lårstrøm per og 
træsko.
Ovenstående er kom plette beskrivelser 
a f de pågældendes påklædning, men 
m an kan  også kigge på enkelte dele af 
dragten, f.eks. på hvor mange skørter 
kvinderne gik med.
I Store Heddinge byfogeds arrestp ro­
tokol 1868-1874 findes bl.a. følgende 
oplysninger herom fra 1869:
Ane L aura  Petersen, 26 år. En gammel 
terne t hvergarnskjole, et gam melt 
skørt.
K aren Sofie Larsen, 63 år. E t grå- 
stribet skørt, to underklokker.
K aren Sophie Frederik, 27 år. E t gråt 
skørt og et gam m elt sort ditto.
Sidse M arie Nielsen, 15 år. En rødter­
net hvergarnskjole, to skørter.
Ane M arie Jensen, 36 år. E t grønternet 
skørt, en hvid klokke.
Ane M arie Ingvolsen, 60 år. En grøn 
kjole, to underskørter.
K irstine Jensine H ansen, 35 år. En 
hvergarnskjole, et sort og et hvidt 
underskørt.
K aren M arie Jensen, 30 år. En grøn- 
prikket trøje, et sort, et grønt og et 
b ru n t skørt.
Man kan  også se på undertøjet. I N æ st­
ved byfogeds signalem entsprotokol 
1869-1878 er der i å re t 1877 om talt ni 
kvinder, hvoraf fire gik med under­
benklæder. To fra byen og to fra landet, 
alle fire i perioden februar-april. Der 
var 29 m ænd fra købstæder, hvoraf tre  
brugte underbenklæder, og 47 mænd 
fra landet, hvoraf 17 brugte underben­
klæder. Det var overvejende hvide 
bomulds underbenklæder, og de blev 
brugt om vinteren. I perioden maj-sep- 
tem ber nævnes kun  én m and med un­
derbenklæder.
U nderbukser optræ der også flere år 
tidligere. I Skælskør byfogeds v isita­
tions- og arbejdsprotokol 1846-1861 
omtales husm and Hans Jensen  under 
20. oktober 1853. H an var iført blå vad- 
melsklæder, bestående af trøje, bukser 
og vest, sort klæ deskasket, støvler, u l­
den nattrø je og uldne underbukser, 
strøm per og sort halsklud.
Hvordan gik børnene så klædt? Her 
kan  m an tage et uddrag a f Antvorskov 
birks protokol over efterlyste personer 
1826-1853:
17.1.1829: Caroline H ansdatter, T jære­
by, 8-9 år. Rødstribet trøje, rødt bais
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I  Næstved byfogeds signalementsprotokol 1869-1878, kan man i 1871 under nr. 108 og 109 læse følgen­
de signalement a f Christen Nielsen og Karen Pedersdatter, der også giver en udførlig beskrivelse a f de­
res påklædning: Christen Nielsen a f Dysted, 25 år, ansigtsfarve sund, høj og klein, øjne brune, hår og 
skæg sort, et ar over næsen og ned over venstre kind, iført en plydses kasket, en skjorte, to halstørklæder, 
to lommetøi'klæder, en vadmelsfrakke, en buchskindsvest, et par blå lærredsbenklæder, en nattrøje, et 
par strømper og et par træsko. Karen Pedersen, parcellist Christen Nielsens hustru o f Dysted, 26 år, an­
sigtsfarve sund, stærk a f bygning, øjne blå, hår blondt, iført en hvergarnskåbe, en blågarns kjole, fire 
tørklæder, en særk, tre underskørter, et par benklæder, en hue, et par strømper og et par støvler. Man kan 
undre sig over, hvordan byfogeden ved, hvor mange underskørter hun var iført, men også dette svar kan 
måske findes andetsteds i byfogedarkivet. Næstved byfogeds arkiv. Landsarkivet for Sjælland m.m.
skørt, b låt trykket forklæde, strøm ­
per og træsko, en rød kattun s hue på 
hovedet og et b låt tørklæde om h a l­
sen.
31.8.1831: Ane H ansdatter, 10 år. Grøn 
trøje og skørt, rødstribet forklæde.
3.9.1831: Lisbeth H ansdatter, 15 år. 
Grøn trøje, ditto skørt, b lårgarns for­
klæde og havde hue på hovedet, men 
var barfodet.
26.3.1831: Vilhelm Pedersen, søn af en 
vognmand i Næstved, 13 år. Blå vad­
mels trøje, hvide læ rreds bukser, rød­
stribet vest, rød ternet bomulds hals­
tørklæde, fløjlskasket, b lårgarns 
skjorte, uldstrøm per og træsko.
26.6.1832: Vilhelm Johannes Rompe- 
rup, 11 år. Rødstribet hvergarns 
trøje, grå benklæ der og en broget 
hue sam t træsko.
Den 8-9 årige Hans Sørensen fra Ben-
løse optræder flere gange i protokollen:
22.6.1829: brun blakket kort vadmels- 
trøje med flade messingknapper, 
mørkeblå vide vadmelsbukser, grøn- 
og hvidstribet vest, rød ulden hue 
sam t træsko og hvide strømper.
2.10.1830: kort blå vadm elstrøje med 
blanke knapper og ditto vest, hvide 
lange vide læ rreds benklæder, men 
var barbenet og barhovedet.
19.10.1830: blå vadm elstrøje og vest, 
lange vide lærredsbenklæder, h a t og 
strømper, men uden sko eller andet 
fodtøj.
9.12.1830: blå vadmelstrøje, ditto ben­
klæder, strømper, h a t og træsko.
I pakken med efterlysninger 1861-
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1869 i Stevns-Fakse herred omtales 
bl.a.:
K aren H ansen, 24 år. Rødt skørt, sort 
trøje, m ørkt tørklæde og sko eller 
træsko.
M ariane Svendsen, 22 år. Sort eller 
te rne t skørt, klædes trøje, m ørktter- 
net sirtses tørklæde, sort klædes 
kåbe og højhælede snørestøvler.
Begge var undveget fra Holstebro a r­
rest i 1866. Der er også efterlysninger 
efter tyvekoster i samme pakke. Fra 
tjenestekarl A ndreas Sørensen, Lyng-
drup i Horsens sogn, blev der 16.11.
1865 stjålet følgende:
1 mørkeblå vadmels frakke med horn­
knapper og hvidt og sort biber-for.
1 par sorte vadm elsbenklæder med 
sorte hornknapper med fire huller i.
1 sort brunels vest med sorte brunels 
knapper og rygstykke a f hvidt og 
sort lærred.
1 grønprikket ditto med hornknapper 
med to huller i, foret med sort læ rred 
og med dobbelt sort rygstykke.
1 rødstribet bomulds nattrøje med 
hvidt læ rreds for, sorte firhullede
^  ^ y e °S gode klæder var værdifulde genstande, fremgår tydeligt a f de mange efterlysninger efter 
stjålne klæder, man kan finde i retsbetjentarkiverne. Efterlysningerne siger samtidig noget om, hvad 
der var de mest eftertragtede klædningsstykker. Her er det husmand Niels Christian Jensen, der har 
fået stjålet hele sin pæne garderobe. Efterlysningen stammer fra en pakke med efterlysninger 
1861-1869 i Stevns-Fakse herreds retsbetjentarkiv. Landsarkivet for Sjælland m.m.
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knapper i brystet og en træ knap, 
overtrukket med samme slags tøj, 
som trøjen var af, for hvert a f æ rm er­
ne.
2 b lårgarns skjorter, a f hvilke form ent­
lig den ene med rød tråd  er påsyet 
bogstaverne A. D. S.
1 skind-pengepung.
1 par blårgarns lagner.
1 p ar halvgamle støvler.
Den meget udførlige beskrivelse i dette 
tilfælde skyldes, a t form ålet er, a t an ­
dre skal kunne genkende klæ dnings­
stykkerne. Men den er sam tidig en ud­
m æ rket hjælp til dragthistorikerne. 
E fterlysninger a f personer eller gen­
stande kan  også findes i retsbetjentens 
korrespondance, eller de kan  være lagt 
ved retssagens dokumenter.
Retsbetjenten var også skifteforval­
ter, og skifterne er velkendt som kilde. 
De skal derfor ikke omtales her, bort­
set fra, a t det skal påpeges, a t hvor bo­
et ikke findes reg istreret, kan  der u n ­
dertiden findes oplysninger under auk­
tioner (se nedenfor).
K ildegrupper med jævnlige 
dragtoplysninger
Denne gruppe er mere uensarte t, og ik­
ke alle kilder giver lige gode oplysnin­
ger. Der er både personlige oplysninger 
og alm ene oplysninger.
Personlige oplysninger 
R etsbetjenten havde mange opgaver. 
En a f dem var a t virke som foged, og 
som sådan foretog h an  jæ vnligt ud­
pantninger. I de lavere sociale lag var 
det undertiden tøjet, der blev gjort ud­
læg i, sim pelthen fordi den pågældende 
ejede så lidt, a t a lt m åtte medtages. 
D ette gjaldt bl.a. for tjenestefolk, men 
også for andre erhverv. Problem et er 
her det samm e som ved skifterne, at 
det hand ler om, hvad den pågældende 
ejede og ikke, hvordan han/hun  gik
klædt. Til gengæld er det ejerskab i en 
yngre alder, og m an kan  være heldig, a t 
der er oplysninger fra flere forskellige 
tidspunk ter vedrørende den samme 
person, således a t m an får en udvik­
ling i garderoben.
U dpantningen kunne også finde sted 
i forbindelse med opkrævning a f om­
kostninger ved en retssag. O pkrævnin­
gen skete, n år den pågældende forlod 
arresten, enten som løsladt eller for a t 
overføres til f.eks. tugthuset. I sidst­
næ vnte tilfælde kan  det undertiden 
være en liste over a rrestan tens klæder, 
som nu skulle ombyttes med fange­
dragten.
A rrestan ten  Joseph C hristian  Bæær, 
der var idømt tre  års rasphus, blev af­
kræ vet om kostninger 19.7.1830.1 Sorø 
by og birks fogedprotokol opregnes:
1 grøn klædeskasket.
1 uldent rejsetørklæde.
2 stk  lærredsforklæder.
1 gul vest.
1 sort silke lommetørklæde.
2 par gamle blå klædesbukser.
U dpantningen skete for a t skaffe sik­
kerhed for et pengebeløb. Ofte kunne 
den udpantede ikke betale, og det m ed­
førte, a t de pantede effekter blev solgt 
på auktion. Også i forbindelse med 
skifter kunne der afholdes auktion 
over løsøre. R etsbetjenten var også 
auktionarius, og m an kan  derfor også 
i re tsbetjentarkivets løsørekataloger 
finde oplysninger om klædedragt.
I Stevns-Fakse herreds auktionska­
talog 1834 findes f.eks. auktionen over 
tjenestepige Sidse N ielsdatters efter­
ladenskaber. Der blev bl.a. solgt:
1 rødstribet skørt og trøje.








I Merløse-Tuse herreds auktionsforret- 
n inger er bl.a. indført følgende løsøre­
auktioner:
26.8.1865: Jens Jensen, Østrup. Død på 
Holbæk fattiggård.
2 gamle og 1 ny kasket;
1 nattrø je og et par underbenklæ ­
der;
1 blå frakke;
2 par benklæder; 
m.m.
26.8.1865: a rre s tan t E lisabeth Sophie 
Pedersen, Holløse.
3 særke;
2 sirtses tørklæder, et u ldent ditto og 
et gam m elt forklæde;
1 hat, 1 gammel sort trøje og 10 k ra ­
ver;
3 par ærmer, 4 tørklæder; 
m.m.
Oplysningerne om den sidstnæ vnte
findes også i Merløse-Tuse herreds fo­
gedprotokol.
Men også i andre forhold giver foged­
protokollen oplysninger om en persons 
påklædning. Fogeden foretog ligsyn 
ved drab, selvmord og ulykker, og me­
get ofte s tå r der, hvad den afdøde var 
iført. D rejer det sig om arbejdsulykker, 
er m an således sikker på a t have en be­
skrivelse a f arbejdstøjet. I Sorø by og 
birks fogedprotokol finder m an således 
den 3. jun i 1829 ligsyn over indsidder 
Jens Nielsens hustru , der blev fundet 
død på loftet i deres hus. Liget var iført 
særk, en grøn nattrøje, et b låtrykket 
tørklæde, tæ t slu tte t om halsen og hue 
på hovedet, som var bundet under h a ­
gen på sædvanlig måde.
Den 27. septem ber 1829 blev der 
holdt ligsyn over husfæ ster Christen 
Larsens hustru . H un fandtes liggende i 
sengen iført sine sædvanlige klæder, 
nemlig en hvid klokke, en grøn n a t­
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Ligesom skifteprotokollerne fortæller auktionskatalogerne, hvad den pågældende ejede, ikke hvordan 
han eller hun gik klædt. Her er det fortegnelsen over genstandene i dødsboet efter pigen Margrethe 
Rasmusdatter a f Strøbye, der er opført i Stevns-Fakse herreds auktionskatalog fra 1834. Margrethes 
garderobe har bl.a. omfattet: En rødstribet hvergarns trøje og skørt, to rødstribede hvergarns bull og 
skørter, et grønt vandmelsskørt, et rødblommet og et grønternet tørklæde, et blålærreds og et hvidt for­
klæde, et lærreds forklæde, et blomstret lærreds tørklæde m.m. Stevns og Fakse Herreds retsbetjentar­kiv. Landsarkivet for Sjælland m.m.
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trøje, halstørklæde, hue med lin og før­
ste bundet på sædvanlig måde under 
hagen, strøm per med strøm pebånd.
Almene oplysninger 
Skifteforvalteren tråd te  også til, n år 
der var tale om konkurs. I sådanne 
tilfælde blev konkursboet reg istreret 
ligesom et dødsbo. N år en erhvervsdri­
vende, der handlede med tøj, gik kon­
kurs, får m an selvfølgelig ikke oplys­
ninger om, hvordan den enkelte person 
gik klædt, men m an får til gengæld et
indtryk af, hvad der blev solgt, og såle­
des indirekte nogle generelle oplysnin­
ger om egnens påklædning.
Der kan  også forekomme udpan tn in ­
ger hos handlende, hvor en del af eller 
hele varelageret opregnes. De giver på 
samme måde oplysninger om evt. mo- 
defarve og -stof. Da købmand Tronier i 
Sorø blev pan tet i 1830, bestod varela­
geret bl.a. a f :
12 alen blåt klæde;
91 alen g råt klæde;
Købmandens varelager fortæller ikke noget om den enkelte persons klædedragt, men kan være med til 
at vise hvilke farver, mønstre og stoffer, der var moderne på egnen på den tid. Her er det et uddrag fra 
protokollen over auktionen efter købmand Julius Møllers fallitbo i Frederikssund. I  protokollen over 
auktionen er indbundet den trykte fortegnelse over boet. På side 14 opregnes købmandens varelager a f  




9 alen gult sirts;
28 alen grønt sirts;
11 alen b låstribet sirts;
20 alen blå sirts;
10 alen stribet buksetøj;
5 alen gult vestetøj;
35 røde og 30 grønne sirtses tørklæder; 
et m indre an tal gule, brune, blå og hvi­
de sam t ternede tørklæder.
Der er mange bomuldstørklæder, 
hvor de røde dominerer. Der er rødt, 
rødstribet, rød ternet og b låternet bom­
uldstøj og mange andre stoffer i mange 
andre farver.
A uktioner over konkursboer eller va­
relageret fra en handlendes dødsbo 
kan  på samme måde give oplysninger 
om egnens klædedragt.
Kildegrupper med sporadiske 
oplysninger
R etsbetjentens bedst kendte opgave 
var som politim ester og dommer. I for­
bindelse med retssager kan  der -  isæ r i 
politiprotokollen — være oplysninger 
om klædedragt. Da Anders Jespersen 
fra M idtsjælland blev tilta lt for tyveri i 
1879, blev det bl.a. oplyst, a t han  havde 
købt en violetstribet dyffelsfrakke kort forinden.
M aren Pedersdatter, 37 år, blev an ­
holdt for løsgængeri i Merløse-Tuse 
herred i jan u a r 1825 og frem stillet i po­
litire tten  iført grønt hvergarnsskørt, 
rød strikket nattrøje og derover en 
gammel blåprikket spændsertrøje, rød­
stribet uldent forklæde, blårgarns 
sæ rk og gammel ulden klokke, b lå ter­
net læ rreds halstørklæde, en gammel 
brun hue, korsklæde, et gam m elt b runt 
tørklæde om hovedet, blå uldstrøm per 
og træsko.
Ved tyverier stjæles der undertiden 
også tøj. En bissekræm m er blev a rre ­
s teret i Løve herred i 1846, og listen 
over hans konfiskerede varelager blev 
frem lagt i retten . Der er mange tørklæ ­
der iblandt, og da han  havde væ ret bis­
sekræm m er i tre  år, må m an antage, at 
han  kendte købernes smag, og a t vare­
lageret derfor siger noget generelt for 
egnen. H an havde 25 tørklæder: 4 sil­
ke, 8 halvsilke, 12 bomuld og 1 uoplyst. 
Syv af dem v ar blå- og rødternede bom­
uldstørklæder, men der var også fem 
halvsilke tørklæ der i grønt og brunt. 
Gult var ikke efterspurgt. Der var kun 
et gult bom uldstørklæde med grøn 
kan t og et gult blom stret silketørklæ­
de.
I forbindelse med voldtægt, u terlig­
hed o.l. kan  der også være oplysninger 
om klædedragt, her isæ r om underbuk­
ser eller mangel på samme.
I Merløse-Tuse herreds politiproto­
kol den 20. februar 1847 og følgende 
retsmøder, tiltales skolelærer Aagesen 
i Sønder Jernløse for uanstæ ndigt for­
hold mod skolepiger. H an brugte a t be­
føle pigebørnenes kønsdele, i hvilken 
hensigt han  plejede at stikke hånden 
ind igennem den åbning, der var på si­
den a f deres kjoler, og pigebørnene 
havde derfor i alm indelighed befæstet 
denne åbning med knappenåle.
I foråret 1865 blev den 9-årige Amin- 
ta  offer for en sædelighedsforbrydelse. 
G erningsm anden førte hende afsides, 
opknappede og nedrev hendes benklæ­der ........
I anm eldelsesprotokollerne, hvor de 
anm eldte lovovertrædelser indføres, 
kan der forekomme signalem ent -  in ­
klusive påklædning — af en m istænkt.
Det samme kan ske under forhør i 
politiretten. I Antvorskov birks for- 
hørsprotokol den 11. jun i 1831 beskri­
ves to personer, der m istænkes for at 
have udgivet falske pengesedler. Det 
var en m and på 40-50 år, iklædt blå 
vadmels eller klædes stum ptrøje, lige­
ledes lange blå benklæder og rund hat. 
Desuden en kvinde o. 40 år, iklædt 
grønne klæder, havde et klæde bundet 
uden om korsklædet ned under hagen.
Ved de civile retssager, der findes i 
justitsprotokollerne, kan der være op­
lysninger a t hente i sager mellem næ ­
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ringsdrivende. Det vil i så fald som re ­
gel være i dokum enterne, for procedu­
ren  var skriftlig, så protokollerne er 
meget kortfattede. Men i justitsdoku­
m enterne kan  m an finde regninger, la ­
geropgørelse o.l., der kan  fortælle no­
get generelt om klæ dedragt på samme 
måde som ved konkurssager.
I delinkventregnskaberne, der er 
regnskab over udgifterne vedrørende
I  Skælskør byfogeds visitations- og arbejdsprotokol 1846-1861 kan man læse, at jernbanearbejder Carl 
Henrik Hansen ved sin arrestation i 1854 var iført et par lyseblå benklæder, en blåstribet ulden nat­
trøje, en ternet hvergarnsvest, et uldhalstørklæde, en tvistlærredsskjorte, en sort klædeskasket og et rødt 
lommetørklæde. Endvidere havde han et par støvler, en pibe og et cigarrør, som han ‘foregav’ tilhørte 
hans broder. Genstandene blev i alt fald udleveret til broderen J.P. Hansen, der til gengæld indleverede 
et par sko og et par uldsokker til Carl Henrik. Påklædningen har næppe været Carl Henriks arbejdstøj, 
men det fremgår ikke a f protokollen. Måske kan oplysningen findes andetsteds i byfogedarkivet. Skæ l­
skør byfogeds arkiv. Landsarkivet for Sjælland m.m.
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den enkelte a rrestan t, kan  m an under­
tiden finde oplysninger om køb af 
strømper, skjorte o.l.
Kan det så betale sig a t lede efter 
disse spredte oplysninger? I tilfælde af, 
a t det øvrige kildem ateriale i re tsbe­
tjen tark ivet mangler, a t m an h ar god 
tid, og a t det absolut skal være den 
egn, kan  det være nødvendigt. Men 
norm alt vil det være et stort arbejde 
med forholdsvis ringe udbytte. I givet 
fald vil det for justits- og politiprotokol­
lernes vedkommende kun være muligt, 
hvis der findes lis ter over retssagerne 
(sagelister). Ved deres hjælp kan m an 
udvælge de retssager, hvor der kan 
være noget a f interesse. Det er først og 
frem m est sædelighedsforbrydelser og 
måske tyveri (men der stjæles andet 
end tøj) sam t -  hvis m an er in teresse­
re t i det alm ene -  sager mod bisse­
kræm m ere og civile sager, hvor den 
ene p art frem stiller eller handler med 
tøj.
Anmeldelsesprotokollerne m å m an 
kigge igennem, hvis m an vil bruge 
dem, men de er kortfattede og spar­
somme med oplysninger i forhold til 
retsprotokollerne. D elinkventregnska­
ber og evt. andre protokoller vil det ik­
ke være um agen værd a t gå i gang 
med. Oplysningerne om Anders Jesper- 
sens tøjkøb eller M aren Pedersdatters 
påklædning tager m an med, hvis m an 
støder på dem, eller hvis m an får dem 
fra andre, der tilfældigt h a r fundet 
dem. Men det er um uligt a t gennemgå 
de tykke politiprotokoller for a t finde 
den slags spredte oplysninger.
E fterskrift
Som det fremgår, er der mange d rag t­
historiske oplysninger a t hente i re ts ­
betjentarkiverne. I en del tilfælde kan 
m an finde oplysninger om samme per­
son på forskellige tidspunkter. D ren­
gen H ans Sørensen og tjenestekarl 
Hans H ansen er eksem pler herpå. I
nogle tilfælde kan  oplysninger, der 
m angler et sted, findes et andet sted, 
eller oplysninger fra forskellige steder 
kan  supplere hinanden.
Form ålet med denne artikel h a r ale­
ne væ ret a t gøre opmærksom på, hvor 
m an kan  finde dragtoplysninger i re ts­
betjentarkiverne, og hvad m an kan for­
vente a t finde. Derfor h a r jeg undladt 
a t behandle de metodiske problemer, 
som selvfølgelig også eksisterer for 
retsbetj entarkivernes vedkommende, 
ligesom der heller ikke er gjort næ rm e­
re rede for, hvordan m an bruger disse 
arkiver.
Vejledning til reg is tra tu rer 
over retsbetj en tarkiverne
R etsbetjentarkiverne opbevares på 
landsarkiverne, og de er reg istreret ef­
te r et fælles system. De protokoller og 
pakker, hvor m an isæ r finder dragtop­
lysninger findes i følgende afsnit:
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